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En la presente investigación se desarrolla el análisis de los costos de construcción como factor 
determinante de la rentabilidad de la empresa constructora Oviedo SAC de Piura, periodo 
2017. La presente investigación analizo el contexto en el Sector construcción, la problemática 
de la empresa está relacionada con la determinación de los costos en los proyectos ejecutados 
como factor determinante en la rentabilidad. La metodología empleada corresponde a un tipo 
de estudio descriptivo, diseño no experimental de corte transversal; la población de estudio 
comprendió dieciséis contratos de obras de construcción realizadas y concluidas en el año 
2017 de la ciudad de Piura; la muestra comprendió a nueve contratos de obras de construcción 
ejecutados en dicho periodo. Para la recolección de la información se utilizó la guía de análisis 
documental, que permitió evaluar los costos y rentabilidad en dichas ejecuciones de los 
proyectos de obra. Se concluye que los costos de construcción como: materiales directos, 
mano de obra, costos indirectos de fabricación y gastos administrativos presentan variaciones 
en cada proyecto de construcción y son factores determinantes en los márgenes por cada obra 
ejecutada y en la rentabilidad neta de la empresa. Los costos de materiales directos tuvieron 
alta incidencia en los proyectos ejecutados debido a las variaciones en los precios de 
adquisición; los costos de mano de obra y los gastos indirectos representan cantidades 
importantes en los presupuestos de obra. Se sugiere la implementación de un sistema de costos 
por órdenes de producción para realizar un adecuado costeo en la ejecución de los proyectos 
de construcción. 










In the investigation the analysis of the construction costs is developed as a determining factor 
of the profitability of the construction Oviedo SAC of Piura, period 2017. The research 
analyzed the context in the construction sector, the problems of the company related to the 
determination of costs in the projects executed and their impact on profitability. The 
methodology used corresponds to a non-experimental, transectional and descriptive design; 
the study population comprised sixteen contracts for construction works carried out and 
completed in the year 2017 of the city of Piura; the sample included nine construction 
contracts executed in said period. For the collection of the information, the document analysis 
guide was used, which allowed to evaluate the costs and profitability in said operations. It is 
concluded that the production costs as direct materials, labor, indirect costs of manufacturing 
and administrative expenses present variations in each construction project and are 
determinant in the margins for each work and in the net profitability of the company. The 
costs of direct materials had a high incidence on the projects executed due to the variations in 
acquisition prices; labor costs and indirect costs represent significant amounts in the work 
budgets; labor costs and indirect costs represent significant amounts in the work budgets. It is 
suggested the implementation of a cost system for production orders to perform an adequate 
cost in the execution of construction projects. 
 












1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
En la actualidad el sector construcción está cada día en crecimiento por lo que se puede 
apreciar que es uno de los sectores más importantes de la economía peruana, ya que el alto 
índice de las construcciones que se presentan en diversas formas como: edificaciones, 
infraestructuras ,casas ,departamentos etc., es por ello que se han incorporado muchas 
compañías constructoras compitiendo cada vez con este mercado .Con el tiempo dichas 
empresas tienen que irse adaptando a las nuevas innovaciones por lo que las empresas deben 
tener bien definidos sus costes de sus proyectos y alcanzar los un margen de rentabilidad 
positiva .Asimismo tenemos que una de las deficiencias de la constructoras es costear sus 
precios respecto a los costos por cada proyecto. 
 Meza (2017) indica que gestionar y administrar los costos es de suma importancia en 
las empresas inmobiliarias ya que garantizan la rentabilidad idónea para cada proyecto. Estos 
costos son el elemento fundamental de los gastos y costes implicados. Así mismo están 
representados por el 75-80% de la totalidad comprendido los gastos de supervisión. Los costos 
inmobiliarios, los que le anteceden a los de construcción, intangibles están representados por 
el  3 - 4%; los financieros son el  2 – 3% del costo total. Además, provocan los siguientes 
gastos: de marketing 3%; de ventas 2.5%;  legales  1 – 1.2% y otros  el 1,5% del costo del 
proyecto. Esta conformación de costos en construcción de viviendas evidencia una efectiva 
gestión de costos  y posteriormente a conseguir una adecuada rentabilidad para cada 
proyecto.”. 
Actualmente en el Perú el rubro de construcción es confortable, ya que según estudios 
de la Cámara Peruana del  año 2018, las empresas que desarrollan actividades en este rubro 
crecieron en un 2.64% entre el 2017 y 2016. Es por ello que ante esta situación y para este 
primer bimestre 2018, confían llegar aumentar a un  6.19% y 5.27% de crecimiento. (Cámara 
Peruana de la Construcción, 2018). 
Las empresas poseen fines, propósitos y objetivos relacionados a su misión y visión, el 
cual es la obtención de una idónea rentabilidad tanto en sus operaciones como en su inversión, 
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originando valor a las accionistas. En el caso de las empresas del rubro de construcción, la 
administración financiera es primordial para el cumplimiento de sus objetivos, al igual que un 
adecuado control de los costes, todo ello permitirá el buen uso de sus recursos, un crecimiento 
sustentable y el cumplimiento de los objetivos propuestos. Para alcanzar el crecimiento 
esperado y posesionarse en el mercado, las empresas deben tener una planificación y 
organización  eficiente con la aplicación de nuevas tácticas para la coyuntura y peligros que 
afecten el ámbito financiero y operacionalidad de la organización.  
La compañía constructora Oviedo SAC, con RUC 20530060510, inició sus 
operaciones en el año 2013, específicamente el 26 de octubre, posee 16 trabajadores, su 
domicilio fiscal es en Piura, es del rubro construcción, específicamente en ejecución de obras 
de ing. Civil, supervisión, desarrollo de proyectos, expedientes técnicos, y otros. Utiliza mano 
de obra competente y posee los recursos necesarios para dar un producto de calidad.  
La problemática actual de la empresa es la falta de planificación financiera, deficiente 
planificación de costes operativos que no ayudan a establecer claramente los costos reales de 
cada proyecto de construcción ejecutado, ineficiente liquidez afectando el desarrollo de las 
actividades de las obras, aumentando los costes financieros, asumiendo en ocasiones gastos 
que no se planificaron, y por consecuencia no obtener la rentabilidad deseada.  
Es por ello que vivencialmente al no poseer un plan convencional en el uso de los 
costos, esto afecta en la rentabilidad del proyecto en curso. Llegando haber una problemática 
en la liquidación de obra finalizando cada trabajo y entrega de la obra civil, en donde se 
evidencia que los costes presupuestales iniciales son mayores a los del desarrollo del proyecto. 
De no corregirse la situación presentada anteriormente, se pone en riesgo la sostenibilidad de 
la inmobiliaria y para vencer estos problemas que se relacionan con el precio de la obra en 
ejecución y sus gastos, se debe confeccionar técnicas de revisión de precios de estos y así 
aumentar la rentabilidad de la empresa. .
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1.2 TRABAJOS PREVIOS 
 
1.2.1 Antecedentes locales 
Según Rivas (2017) en su estudio donde tuvo como objetivo verificar los métodos de 
valuación de mercaderías adecuado en la empresa en estudio, en donde se procedió a 
examinar y valuar todo resultado tributario, financiero y administrativo que produce 
el cambio con lo actual y los resultados tributarios y contables que crearan el cambio.  
Se usó una investigación de tipo no experimental descriptiva, usando como técnica el 
análisis documentario. El estudio tiene como principales conclusiones: al utilizar el 
método de costeo al desarrollar sus actividades no puede asignar adecuadamente el 
coste y gastos e sus artículos, ya que este método es muy típico no permitiendo 
establecer adecuadamente los precios de venta, produciendo perdidas, incidiendo este 
sistema en la situación empresarial. Es por ello que es de suma urgencia la 
implementación de un método para evaluar las existencias y realizar una gestión 
adecuada de los inventarios a costo reales  
 
Así mismo López (2015) en su investigación cuyo objetivo fue fomentar y ejecutar 
un método de costos por órdenes delimitadas para viabilizar una adecuada toma de 
decisiones de las empresas del rubro metal mecánico. Realizó una investigación no 
experimental, descriptiva. Aplico como técnica de recolectar datos al cuestionario y 
como instrumento la guía documental.  Es por ello que   considerando una eficaz 
calidad en el servicio industrial, es fundamental analizar el valor que se le debe dar a 
los costos y escoger entre los métodos el adecuado para este tipo de industrias. El 
estudio tiene entre sus principales conclusiones: La entidad no cuenta con un 
procedimiento de costos que le brinde tener un amplio conocimiento preciso de los 
costes que incurren en la elaboración de los accesorios que en su gran mayoría 
proceden de los pedidos de los compradores, actualmente los precios lo registran y se 
guían  en base a diferentes especificaciones; no se tiene en cuenta los elementos del 
costo ya que den ser separados y clasificados de acuerdo a los diferentes tipos de 
elaboración de elementos, dicha entidad no dispone de información acertada en 
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cuanto a sus precios de adquisición, la falta de comunicación hace que no se tenga un 
detalle exacto de los costos incurridos, la carencia de una organización formal impide 
una ejecución correcta y responsable de las funciones delegadas tanto a los jefes de 
áreas como a  los colaboradores, afectando en la toma de decisiones. 
 
Seminario (2014) en su estudio, el cual tuvo como propósito de disponer y explicar 
las características del apalancamiento financiero de la empresa en estudio. Estos 
proyectos inmobiliarios de inversión y relación a habilitación urbana y constructora, 
son financiados por entidades bancarias a largo plazo, con tasas de interés de 8% 
anual, y los costos financieros influyen en el costo final de la obra. Utilizó una 
investigación de tipo no experimental, descriptiva, de enfoque cuantitativo; usó como 
técnica de recolectar datos al cuestionario basado en 15 preguntas vinculadas al 
estudio. Llego a las siguientes conclusiones: el financiamiento de la empresa es 10% 
de los dueños y 90% es de entidades bancarias, prestamos usados en ejecutar obras 
para proyectos de inversiones inmobiliarias, habilitaciones de pistas, veredas, áreas 
verdes, alumbrado público, servicio de agua y desagüe, este financiamiento los 
montos financiados fueron de $ 9'716,849.00. Para ser devuelto en 5 años, con la 
obligación de que la inmobiliaria venda sus proyectos, asimismo la buena dirección 
de La empresa, permitió un crecimiento y obtener un mejor prestigio en esta ciudad, 
por ende, la rentabilidad fue satisfactoria para la inmobiliaria. El financiamiento se 
obtuvo a través de Préstamo Hipotecario con la garantía de 415 Lotes de terreno. 
 
1.2.2. Antecedentes nacionales 
Según Campos & Berrospi (2016) en su estudio indica que la empresa Estructura 
Industriales EGA S.A, que pertenece al sector metalmecánico, tiene una excelente 
competitividad en el mercado. Pero tiene un problema que los datos de costos que se 
emplean están lejos de su realidad, es por ello que urge una idónea revisión de los 
recursos usando en el proceso de producción. Por lo tanto para subsanar dicha 
situación es necesario la implementación de un sistema de costes estándar cuyo 
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objetivo sea enmendar la determinación de estos costos de producción. El estudio 
tiene entre sus principales conclusiones: información irreal de los costos, careciendo 
de una idónea revisión de los capitales usados en la producción, requiriendo la 
implementación de un sistema de costos, dicho sistema restablecerá la rentabilidad de 
la empresa y los procesos de los costos y del total del monto implicado se llevará de 
manera frecuente, siendo los importes tomados de acuerdo a lo usado. Así mismo 
dicha información se registrara manualmente, siendo los responsables quienes 
asignen los costos de acuerdo a la práctica y al giro del negocio.  
 
A decir de Céspedes (2015) Este desarrollo de investigación el tipo de investigación 
fue descriptivo-sintética con diseño no experimental. Sus instrumentos para recolectar 
datos se aplicaron a una población de 5 empresas del rubro construcción de Trujillo. 
En resumen: El propósito fue explicar cómo influye la correcta administración y uso 
de presupuestos en los resultados económicos de la casa y elaborar propuestas de 
control que ayuden a los presupuestos realizados en la sociedad. El estudio tiene entre 
sus principales conclusiones: Existe diferencias entre los costos ejecutados en la 
mayor parte de ellas corresponden a los presupuestales, estos resultan más elevados 
en relación a los costos iniciales que se presupuestaron, influyendo perjudicialmente 
en la rentabilidad del proyecto, así mismo se demostró que posee métodos 
organizados  como registros en donde se anoten los datos para tomar las precauciones 
y solucionar a minimizar los gastos de cada partida presupuestal, correspondiente al 
análisis económico del año 2014, encontrándose un rendimiento sobre el patrimonio 
de 11% muy por debajo del promedio de la industria que es de 25%. 
 
Según Zurita (2018) en la presente investigación cuyos objetivos de indagación 
fueron estudiar los elementos que inciden en la rentabilidad de la empresa 
constructora Miranda Ingenieros. Así mismo, examinar el componente de producción. 
Analizar el factor de dirección de la empresa. Estudiar el factor de la toma de 
decisiones. Estudiar el factor clientes y analizar el factor del manejo de efectivo. Para 
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el desarrollo de la investigación se utilizó un tipo de investigación descriptiva con 
diseño experimental, como técnica se aplicó la entrevista y guía de análisis 
documental.. El estudio tiene entre sus principales conclusiones: Analizar otros 
factores como la fabricación, gestión, toma de decisiones, los clientes y el manejo de 
efectivo, de los cuales el factor de mayor suceso en la rentabilidad, es la fabricación, 
porque en ello son almacenados mayormente los costes y gastos vinculados  a los 
proyectos de construcciones elemento primordial en la producción de la empresa en 
estudio, se ha logrado examinar los componentes como materia prima, mano de obra 
y costos indirectos. Se pudo observar que los más primordiales fueron la materia 
prima, que se usada en la construcción los costos de mano de obra, por ende, los 
elevados costos de fabricación reducen los márgenes de rentabilidad. 
 
1.2.3. Antecedentes internacionales 
Para Ramos (2016) en su estudio realizado cuyos objetivos, fue el análisis de los 
costos de elaboración y su resultado sobre la utilidad de la Piladora Fergonza. 
Igualmente, examinar el proceso de transformación que genera los costes de 
producción. Estudiar de qué forma se calcularían debidamente los costos de 
transformación. Establecer el efecto de los costos de producción en la rentabilidad de 
la empresa. Para el desarrollo de la investigación se usó una investigación no 
experimental,  aplicó como técnica el análisis documental, como instrumento el 
cuestionario aplicado a  20 clientes distribuidores. El estudio tiene entre sus 
principales conclusiones: No se refleja en los estados de resultados sus costos y 
gastos se observa que todo lo consideran como gastos. Asimismo al examinar el 
proceso de transformación se evidencia que los costos no son clasificados 
correctamente , y con el estudio se concluye que al preparar los estados financieros 
sus resultados no son exactos, De esta manera podemos decir que la compañía no 
dispone de un procedimiento contable informático, lo que obstaculiza el crecimiento 
de sus actividades , ya que la falta de un sistema de costeo no permite evaluar con 
veracidad los precios en la transformación de sus productos, los costos de 
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transformación tienen consecuencia sobre la rentabilidad de la empresa, y se plantea 
una propuesta para implementar un sistema de control para los costos , asimismo 
mejorar los márgenes de utilidad de la entidad. 
 
Según Ramos (2014) en su tesis cuyo objetivo general estudiar la conexión que 
existe entre un sistema de costos en la rentabilidad de los productos elaborados por la 
micro empresa, con el propósito de la finalidad de perfeccionar la información de 
gerencia y los procedimientos contables, asimismo vigilar el presente sistema de 
costos para optimizar la verificación de sus componentes y consignar los costos de 
cada producto. Examinar la rentabilidad de los productos para una adecuada toma de 
decisiones. Elaborar un sistema de costos a través de métodos adoptados a las 
prioridades de costeo de la microempresa. En el desarrollo de su estudio se empleó un 
tipo de investigación de tipo descriptiva, con diseño no experimental, como técnica 
aplico el análisis documental y su instrumento el cuestionario aplicado a los 09 
trabajadores de la microempresa. El estudio tiene entre sus principales conclusiones: 
se evidenció abiertamente que el 100% de las microempresas dedicadas a la 
elaboración de bloques en el sector cangahua no tiene un control adecuado de los 
elementos que incluye su culminación; por lo tanto, no existe una determinación 
correcta al coste de los productos; dichas microempresas se apoyan en la competencia 
para estimar sus costos. Se concluye que estas empresas necesitan implementar un 
procedimiento que ayude al mejoramiento de sus necesidades dependiendo del giro 
de negocio, con la finalidad de que los accionistas conozcan todos los costes que 
implican la elaboración de un producto terminado. 
 
Así mismo Alonzo (2016) en su estudio , el cual tuvo como propósito de 
investigación analizar los costes de elaboración y su resultado sobre la rentabilidad de 
la empresa, los cuales impiden  ingresar idóneamente con sus proyectos 
inmobiliarios. En el desarrollo de la investigación se manejó un tipo de investigación 
descriptiva con diseño no experimental, uso como técnica el análisis documental, 
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como instrumento aplico el cuestionario. El estudio tiene entre sus principales 
conclusiones: se identificaron técnica aplicables para desarrollar planes de estudio en 
los proyectos inmobiliarios para la empresa ZEYNEC S.A., que permiten cumplir los 
objetivos principales de la gestión en el aspecto financiero, siendo este incrementar  
el capital de los accionistas, teniendo en cuenta que se tiene que competir con el 
mercado en que se encuentre, el modelo propuesto es un instrumento viable que 
permite disminuir los riesgos que se presenten con otros elementos establecen  el 
prestigio de una empresa, considerando que las decisiones tomadas sean las correctas 
para nuevos cambios de inversión y financiamiento, así mismo los trabajadores del 
departamento de ventas  no están capacitados, sabiendo que este sector inmobiliario 
teniendo en cuenta que en la actualidad el sector inmobiliario es un tema difícil, 
debiéndose instaurar  un plan apropiado para llevar la contabilidad, siendo esta 
llevada por terceros, generando aumento en los costos e inconvenientes en obtener la 
información de manera rápida para una posterior toma de decisiones en beneficio de 
la empresa.   
 
1.3 TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
1.3.1. Teoría de los costos  
Para Udolkin (2014), en el departamento de contabilidad se elaborar diversos estados, 
entre ellos tenemos al resultado de costos de producción y de situación financiera, en 
los cuales se ven reflejados todo lo relacionado con los costos. Los elementos de los 
costes de elaboración son: material directo, mano de obra directa y costos indirectos de 
fabricación, quienes inciden en los precios de los costos de producción, reflejado en el 
estado con el mismo nombre, de un terminado periodo. Si a este total le agregamos los 
costos registrados del inventario inicial de la producción en ejecución, teniendo como 
resultado la totalidad de costos de producción trabajados en un periodo.  
Como se puede apreciar, los costos están referidos a los diferentes elementos que 
intervienen dentro del costo de producción de un determinado bien o servicio, tanto en 
cuantía como en costos de materias primas directas e indirectas, mano de obra directa e 
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indirecta, y gastos de elaboración o costos indirectos como son alquileres, depreciación 
de maquinaria, seguros, desgaste de herramientas, entre otros. Se puede decir que los 
costos tienen una relación importante con la determinación de la rentabilidad dentro de 
una empresa, pues en la medida que estos sean adecuadamente controlados, serán 
aplicados solo, los necesarios y como consecuencia se obtendrá mayores beneficios 
para la empresa, sin que ello signifique mermar la calidad del producto o servicio. 
Asimismo, los costos responden a diferentes clasificaciones como costos fijos, costos 
variables, semifijos o semivariables, que, en conjunto, determinaran los costos totales 
de producción en un determinado periodo de tiempo. 
1.3.1.1  Sistemas de costos.  
Udolkin (2014) indica que es el conjunto de procedimientos, técnicas, registros 
que permiten a la empresa calcular el costo de diferentes actividades, están 
relacionados como un objeto que permite determinar el precio unitario en una 
elaboración e intervención de las operaciones industriales realizadas dentro de 
una empresa. 
Los sistemas de costos son aplicables en función a la naturaleza de la actividad 
y operaciones de la empresa; es muy diferente la aplicación de los costos para 
las empresas comerciales, industriales y de servicios, es decir tiene diferentes 
tratamientos. Cabe indicar que, dentro de una empresa comercial, industrial o 
servicio, el análisis de los costos resulta más compleja que para las empresas 
comerciales. Si se centra la atención solo en las empresas industriales, 
encontramos que para estas existen los denominados sistemas de Coste por 
procesos y Sistema de coste por órdenes de producción, además del Sistema de 
Coste Estándar que puede ser aplicado de manera conjunta a empresas que 
llevan uno u otro sistema. Asimismo, es de mucha importancia el Sistema de 
Costos ABC, como un sistema moderno que podría reemplazar en gran parte a 
los sistemas tradicionales antes mencionados. 
Para las empresas en general, no existe un procedimiento de costos donde se 
pueda establecer con total exactitud los costos que demanda fabricar un bien o 
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servicio. Para las empresas constructoras de manera particular, cuyos costos 
corresponden a la ejecución de diferentes obras, se requiere de un amplio 
análisis, detalle y control en cada una de ellas, pues ocurre que varias obras se 
ejecutan de manera simultánea en muchos casos. Es por ello que la naturaleza 
de todo presupuesto es flexible, precisamente con la finalidad de que pueda ser 
ajustado, en función a las variaciones que pudieran presentarse durante el 
proceso, y que conllevan a una variación tanto en cantidades como: materiales, 
mano de obra y CIF. 
1.3.1.2 Centro de Costos 
Udolkin (2014) lo define como el lugar donde se reúnen los costos que tiene 
relación a la actividad de la empresa. En la praxis, las empresas lo consideran 
como áreas encargadas. Pero generalmente para calcular los costos, tanto 
departamento como centro de costos se usan por igual. (p.24). 
De la definición anterior se puede afirmar que, los Centros de costos permiten 
clasificar aplicar y controlar los costos de similar naturaleza, con el propósito 
de alcanzar la eficacia en los procesos productivos, buscando en todo momento 
minimizar su aplicación en cantidades y unidades monetarias y con ello 
incrementar la utilidad de la entidad. Es conveniente, planificar adecuadamente 
la determinación de los centros de costos, para evitar incurrir en excesos de 
centros, que pudieran generar excesivos costos para su manejo. Se aplican en 
los centros de costos instrumentos de registro y control como formularios 
físicos o virtuales donde se detallan los diferentes costos incurridos en la 
actividad. Se dispone un centro de costos para destinar adecuadamente los 
precios a cada artículo o servicio, según el requerimiento de la empresa. 
Asimismo, es recomendable que antes iniciar una ejecución de obra de 
construcción, se efectué una estimación en los costos que se demanda, ya que, 
de la buena planificación, organización, ejecución y control, depende en gran 




1.3.1.3 Costos de producción 
Uribe (2013) afirma que son aquellos todos que están inmersos en diferentes 
procesos de la transformación de un producto o servicio donde participan 
elementos principales complementados con el recursos humanos y técnicos 
igualmente todas las materias necesarias para la elaboración del producto 
requeridos. 
Existen muchas definiciones sobre costos, y de acuerdo con diferentes 
enfoques, existen variadas clasificaciones de estos. Los costos de fabricación 
son todos los desembolsos que intervienen para llevar a cabo un proceso 
determinado y adquirir un producto final o realizar un servicio. En la ejecución 
de un bien o servicio, de manera general, existen tres elementos básicos dentro 
del costo de fabricación tenemos: materia prima , mano de obra, gastos de 
fabricación; asimismo se tienen los costos de producción directos e indirectos, 
sin embargo existen muchos otros tipos de costos, relacionados al giro del 
negocio de cada compañía; por ejemplo tomando como referencia solo una 
empresa de servicios, no son los mismos costos los que se aplican para una 
empresa de Servicios de Radio difusión que para una de Servicios de Hospedaje 
o de Energía eléctrica. 
1.3.1.4 Costo por órdenes de producción 
Se dice que todo coste se debe llevar por orden de producción ya que cada uno 
debe ser ubicado donde corresponde y debe ser ingresado en los sistemas de 
costos conocidos y básicamente ubicados de acuerdo con la fabricación es así 
donde son asignados por grupos o reconocibles, así también algunos son fáciles 
de ser presupuestados y otros que, para lograr tal valoración, se tiene algún tipo 
de dificultad. Por tal motivo, los materiales plenamente identificados, 
cuantificados y de hecho valorizados, conocidos como Materiales Directos. 
(Jiménez, William, 2010, p.38, 39) 
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Un sistema de coste por órdenes de fabricación tiene características propias, 
distintas a otros sistemas, como son la existencia de un documento por 
producción por cada productos, la producción responde por los general a un 
pedido específico de un cliente, asimismo, en este sistema el proceso de 
producción puede ser interrumpido en algún momento, sin que ello ocasiones 
pérdidas significativas en el proceso, como ejemplo de empresas que aplican 
este sistema se puede citar las fábricas de calzado, fábrica de muebles, fábrica 
de juguetes, entre otras. 
Cuando se ejecute cada proceso, se llevará un control de coste de fabricación  lo 
cual permitirá la identificación clara de los centro de costos de la organización, 
se detallara en las ordenes los precios materia prima, mano de obra directa e 
indirecta, y otros costos indirectos, que se relacionan con los equipos y 
maquinaria, acumulándose en las ordenes de fabricación, permitiendo una 
obtención del precio total por cada orden o proceso. 
Los costos se clasifican de la siguiente manera: 
1.3.1.5  Costo de Materiales  
Componentes del costo de materiales 
De acuerdo con Viaña (2017) Podemos decir que los costos de materiales están 
establecidos por un importe al momento de adquirirlos, ya que en ciertos casos 
los precios incrementan o reducen en función al tiempo y al tipo de materiales, 
los elementos primordiales de mayor rotación forman parte del proceso inicial 
de su coste, asimismo también interviene los precios que incurren por 
almacenamiento, cargamentos y pólizas de seguros que participan dentro de 
ellos.  (p.29). 
Los costos de materiales son aquellos que se originan desde cuando se 
adquieren los materiales hasta que estos son transformados en productos 
terminados; variando acorde a  su consumo y pueden ser directos e indirectos: 
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Costos de almacenamiento: Este costo nos indica el pago que se 
realiza por mantener en almacén los materiales siempre y cuando se 
efectué pago por alquiler, excepto en donde la empresa tenga su 
almacén propio, esto representa a todos los costos relacionados 
directamente con el inventario de las existencias, deterioros gastos de 
almacén o perdidas de una empresa, involucrando a ello el pago por 
alquileres de almacén, entre otros. (Viaña, 2017, p.29) 
Así mismo son los costos que posee una empresa, por estimar lo 
almacenado interna o externamente, siendo vinculados con el espacio 
ocupado dentro del almacén, la vigilancia o custodia, los seguros que 
en muchos casos se requiere contratar para garantizar su existencia, 
entre otros costos, dentro de en un tiempo determinado. 
Costos de seguro: Los costos de seguro están en relación con la 
protección de los materiales y equipos diversos de mayor valor, dichos 
seguros son adquiridos mediante una póliza que se efectúa con el pago 
de una prima a las compañías aseguradoras que es la aportación para 
cualquier incidente presentado como asaltos, daños por inundaciones, 
incendios, terremotos, con el propósito de recuperar parte del monto 
invertido de los por alguno de los siniestros mencionados 
anteriormente. (Viaña, 2017, p.29) 
El costo de un seguro es el aporte económico realizado para adquirir 
una prima de seguros y que es realizado por las empresas, a fin de 
defender a esta, de los riesgos que se presenten durante un periodo. En 
la medida que el seguro tiene mayor cobertura respecto de los 
materiales, el costo será mayor, por eso es conveniente evaluar el costo 
beneficio antes de contratar pólizas que podrían resultar demasiado 
onerosas para la empresa. 
Costo de fletes: Está relacionado al costo del envío de transporte 
terrestre, marítimo o aéreo por él envió de la materia prima desde el 
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lugar de inicio donde interviene el consumidor con el proveedor hasta 
el sitio donde se encuentra el comprador. Este importe consigue 
aumentar el precio de los insumos. De acuerdo con las políticas de 
gestión empresarial estarán cargados de cómo la empresa crea 
conveniente su asignación de los costes. Asimismo, pueden ser 
registrados por el proveedor y se cobran simultáneamente con el 
documento sustentatorio que pueda validar el monto por los traslados 
realizados. (Viaña, 2017, p.29) 
Se puede afirmar que, el costo de fletes es un costo de forma indirecta 
que concierne el aumento del costo del producto terminado al instante 
de la entrega siendo el caso de la elaboración de bienes. Para el caso de 
la empresa constructora, los fletes en que se incurre son varios, siendo 
muy común los fletes por transporte de materiales como fierro, 
cemento, ladrillo, agregados y otros insumos puestos en el lugar 
determinado de la obra en ejecución. 
1.3.1.6 Descuento comercial. 
Es el descuento que realizan a corto plazo por la financiación de una entidad 
bancaria; es un instrumento utilizado principalmente por las empresas no altera 
el impuesto del valor agregado para los cálculos de un producto en los 
diferentes procesos de fabricación. (Viaña, 2017, p.29) 
Los descuentos comerciales son las reducciones de precios de los 
productos que figuran en listas y son concedidos a los clientes, bajo ciertas 
calificaciones que realiza el proveedor como volumen de la compra, cliente 
exclusivo, pago contado, descuentos por pronto pago, y son ejecutados por los 
encargados de ventas, autorizados por la administración de la empresa 
proveedora. Es por ello por lo que la empresa adquirente, debe evaluar las 
mejores condiciones antes de efectuar las compras, de tal manera que pueda 
obtener los mejores beneficios respecto a los descuentos; por ejemplo, si se 
requiere comprar materiales para varias obras de construcción, es conveniente 
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estimar la cantidad total de materiales requeridos, para hacer una sola compra y 
obtener un posible descuento por el volumen de esta.  
1.3.1.7.  Costos de mano de obra 
Según Viaña (2017) señala que el costo de mano de obra está relacionado a las 
horas trabajadas es decir forman parte al salario, los pagos de las prestaciones 
sociales, aportes a es salud y pensión de los colaboradores involucrados en la 
transformación de un producto, bien o servicios, de acuerdo con la 
normatividad del país en el que se realizan dichas operaciones. 
El precio de mano de obra directa, en un determinado proceso de 
transformación, es el costo del esfuerzo humano, el cual es usado sea 
físicamente o con ayuda de maquinaria para transformar la materia indirecta  y 
dar como resultado la obtención de un producto final  o servicio. Los precios 
que intervienen en la mano de obra deben ser debidamente administrados, a fin 
de no incurrir altos costos, por excesos de personal, tiempos ociosos, pagos 
remunerativos en exceso, que conlleven al incremento de costos injustificados y 
que afecten el costo total y como consecuencia reduzcan los márgenes de 
utilidad. 
1.3.1.7.  Costos indirectos de fabricación (CIF) 
Oriol (2010) precisa que son aquello costos que deben considerarse en la 
manufactura de un producto, pero que no se pueden fijar de manera permanente 
en el costo dentro de la manufactura de un producto, bien o servicio. (p.12) 
Los costos indirectos son los gastos generales que se realizaran al 
ejecutar un trabajo o en el producto terminado, y estos no son considerados en 
los costos directos, pero con la condición que estos son imprescindibles para la 
culminación acertada en elaborar un producto, servicio o bien. La 
administración de estos costos requiere especial cuidado, dado que su control es 
más complejo, dado que no se identifican con facilidad en el producto, siendo 
necesario aplicar mecanismos para calcular adecuadamente lo que corresponde 
aplicar en los procesos productivos. 
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                        Según un procedimiento de costeo por órdenes de producción, se clasifica   
como sigue: 
Costos Directos: Son todos los que tienen relación directa en la 
elaboración de un producto bien o servicio que pueden ser 
identificados fácilmente porque afectan directamente al precio del 
producto o servicio terminado, dichos precios simbolizan uno de los 
importantes costos al elaborar un producto terminado para así poder 
evaluar con exactitud el costo beneficio de estos. (Viaña, 2017, p.18) 
Los costes directos son todos aquellos que intervienen directamente 
para definir con claridad los procesos productivos. Estos costos son 
identificados correctamente, y se miden en determinada elaboración de 
un producto, actividad o ejecución de un servicio. Dentro de ellos 
podemos encontrar, la mano de obra directa calificado como el 
esfuerzo físico y mental necesario para llevar a cabo el proceso 
productivo, este costo, sumado al coste de la materia prima directa da 
lugar al costo primo o costo variable, que constituye el costo más 
relevante del proceso, dada su cantidad que se requiere, en función al 
número de unidades producidas. 
Costos Indirectos: Son todos aquellos que no son aplicados a una 
partida especial de acuerdo con el tipo de elaboración de los mismos, 
pero que si están involucrados en la elaboración de un producto, 
actividad o servicio y tienen incidencia en el costo total del producto. 
Dichos montos son parte del producto terminado, pero no son 
reconocidos a simple vista, pero que si son utilizados en la elaboración 
del producto”. (Viaña, 2017, p.18) 
Los costos indirectos son todos aquellos que no se pueden determinar 
al producir un producto, ya que no participan directamente, pero tiene 
una vinculación indirecta con los productos terminados y son 
primordiales para son necesarios para utilidad de la organización. Los 
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costos más comunes en las empresas constructoras, por ejemplo: el 
consumo de energía eléctrica, consumo de agua, alquiler de 
maquinaria, seguros de planta, seguros del personal de apoyo, 
supervisión o vigilancia, desgaste de herramientas, depreciación de 
equipos y maquinaria, entre otros. 
Costos Fijos: Los costos fijos también deben ser considerados como 
un elemento principal en los costos de una inversión cabe indicar que 
la compra de un vehículo va ser a largo plazo lo que va generar un 
costo anual por su depreciación, aun cuando el vehículo no esté en uso 
(Torres, 2013, pag.521) 
 
1.3.2. Rentabilidad 
Córdova (2012) afirma que mediante una relación porcentual aplicada dentro de una 
empresa se puede obtener una la rentabilidad favorable en un determinado tiempo por 
cada sol invertido” (p.15).  
Es la capacidad que tiene una empresa para producir un beneficio económico rentable a 
corto plazo; es importante que este beneficio sea constante para el crecimiento de una 
sociedad; es un indicador relevante del desarrollo de las inversiones realizadas dentro 
de ella, en un determinado tiempo para retribuir los capitales invertidos. Es importante 
que la rentabilidad en las empresas se obtenga de manera sostenida en el tiempo y que 
sea acorde a la inversión. 
La rentabilidad, mide el rendimiento de los activos operacionales de las entidades, es 
decir evaluar con veracidad la situación económica invertida, asimismo mide la 
efectividad de las inversiones realizadas con las entidades financieras, para poder 
evaluar si estos pueden ser reinvertidos o por ende retirar su efectivo de las cuentas 
corrientes. La inversión es una empresa se realiza con la finalidad de incrementar las 
ganancias y lograr una rentabilidad optima (Barreto, 2012).  
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De este concepto podemos decir que la inversión económica de una empresa es de 
suma importancia, siempre y cuando tenga los inversionistas o encargados de una 
empresa tengan la capacidad de hacer seguimiento y con una buena organización pueda 
generar utilidades en un determinado plazo. 
Mitacc (2017) Indica que la rentabilidad tiene conceptos amplios que permite diversos 
enfoques y proyecciones, ya que existen diversos enfoques que pueden ser 
considerados; por ende, se entiende que la rentabilidad se manifiesta desde un aspecto 
económico y financiero, se puede explicar que existe una rentabilidad social, teniendo 
en cuenta los enfoques culturales, y medioambientales. De tal manera que, al ser 
aplicados los conceptos, en la práctica se demuestra que la rentabilidad ha generado 
suficiente ganancia, que se consigue por diversos recursos en un tiempo determinado. 
Se dice que en todas las empresas y los inversionistas el objetivo siempre va ser de 
maximizar la rentabilidad, obtener mayor ganancia para la empresa. 
Sánchez (2002) afirma la importancia que tiene la rentabilidad dentro de una empresa 
de generar los márgenes de utilidad favorables como resultado final, asimismo el 
análisis minucioso de los costos permite obtener una rentabilidad suficiente para una 
empresa se puede obtener de forma favorable siempre y cuando se tenga en cuenta los 
costos para luego medir la rentabilidad (pag.4) 
La rentabilidad puede ser entendida desde los siguientes ámbitos: 
a) Rentabilidad económica: Es conocida también como la rentabilidad de los 
negocios y se relaciona con los beneficios obtenidos con el total de capitales 
invertidos de la empresa. Se calcula del beneficio antes de intereses e 
impuestos o margen bruto. Es decir, mide la capacidad que tienen los activos 
totales que posee una empresa. (Flores,2012) 
     La rentabilidad económica tiene relación con los activos o recursos de 




b) Rentabilidad financiera: Por otra parte también conocida con el nombre de 
rentabilidad sobre los capitales, dicho indicador solo utiliza los recursos 
propios, evalúa el regreso que alcanzan los inversionistas por los capitales 
aportados al patrimonio neto de la empresa. (Córdova, 2012, p.15) 
     La rentabilidad financiera lo determina el ROE, este indicador mide la 
ganancia que se obtiene para los propietarios, por el dinero invertido. 
 
c) Rentabilidad Social: Son todas las actividades que dan más beneficio a una 
sociedad por un propósito realizado al momento de ejecutarse y se pongan en 
marcha, dicha ganancia de obtiene del valor añadido por los accionistas que 
forman parte de la sociedad.  
Para la determinación el rendimiento alcanzado y esperado por los accionistas 
es necesario medir la rentabilidad de un periodo, y para medir esta 
rentabilidad se usan los ratios o indicadores financieros. 
1.3.2.1  Importancia de la Rentabilidad 
Santiesteban, Fuentes y Leyva, (2011) sustenta que en la actualidad se 
vienen observando muchos cambios en comparación a los últimos 20 a 
30 años, teniendo en cuenta que en su gran mayoría los cambios han 
afectado la rentabilidad de muchas empresas, y no solo eso, sino 
también los clientes que son los principales consumidores para que la 
utilidad sea cada vez mayor. La globalización involucra dos factores 
los cuales uno de ellos son las nuevas tecnologías, y por otro lado las 
innovaciones que cada día van en crecimiento, lo que ha generado que 
las empresas muevan rápidamente sus inversiones para obtener 
mejores beneficios. Cabe indicar que los elementos que pueden 
favorecer de cualquier forma es captar nuevos capitales en un tiempo 
determinado, es decir en menor tiempo. Asimismo, debemos tener en 




1.3.3.2 Factores que afectan a la Rentabilidad  
a) Factor producción. Es un factor de mucha importancia para las 
empresas, donde se necesita de recursos y materiales que pueden 
ser directos o indirectos. De esta manera, permitirá diseñar 
nuevas estrategias, en la toma de decisiones. Asimismo, de ser 
así se requiere de una planeación como: materiales, mano de 
obra entre otros y así poder lograr sus metas y objetivos trazados. 
Para obtener, una producción satisfactoria dentro de la compañía, 
se debe poseer un control gerencial correcto. De esta manera la 
obtención dependerá considerablemente del recurso humano 
contratado y los materiales utilizados, de ser positivo y eficiente 
permitirá alcanzar las metas diseñadas de la empresa (Andrade, 
Olivares y Robles, 2014). 
b) Administración. Se dice que una administración es de suma 
importancia porque en ello se representan la organización 
gerencial dentro de la empresa, son los encargados de 
implementar el MOF y que estas se cumplan, delegar las 
funciones que corresponden a cado miembro administrativo 
dentro de la empresa, el saber direccionar todos los trabajos 
encargados, permitirá crecimientos competitivos, podemos decir  
que la dirección en la organización es muy importante para la 
empresa en su producción de todo un proceso. Este elemento 
tiene que planificar todos sus sucesos que van a desarrollar el 
logro de sus objetivos. De igual manera la revisión de las 
comisiones es suma importancia para el éxito de las sociedades y 
así cumplir con las decisiones tomadas. (Olivares y Robles, 
2014).  
c) Factor toma de decisiones. Es un factor sustancial que tienen 
los accionistas o persona encargada en tomar las decisiones 
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dentro de una empresa, es la toma de decisión importante para 
el bienestar y crecimiento de esta, porque permiten cumplir con 
las obligaciones asignadas por los encargados de la gerencia, 
muchas veces las decisiones que toman los gerentes es el 
recurso esencial para el desempeño diario de las operaciones de 
la empresa de manera estratégica y así buscar un alto nivel de 
crecimiento a corto plazo. (Carro y Gonzáles, 2012).  
d) Competencia. Es uno de los factores que una empresa debe 
tener en cuenta su entorno social, laboral, personal y así alcanzar 
el crecimiento de las empresas. También, la competencia forma 
parte del contexto patrimonial de las entidades que hace que 
aumente su rentabilidad, ya que en el mercado actual existe una 
mayor demanda de competidores. (Paredes y Inciarte, 2013).  
e) Innovación. Es de suma importancia en toda empresa, 
dependiendo del rubro comercial se debe tener en cuenta 
mejoras de innovación en el proceso del desarrollo competitivo 
de una empresa, con ello se busca nuevas ideas innovadoras 
para el consumidor, donde se diseñe nuevos modelos 
constructivos que agraden al consumidor. Tiene como objetivo 
brindar una buena calidad de los productos, bienes o servicios. 
(Arraut, 2010).  
f) El mercado. Se puede decir que está conformado por los 
compradores, vendedores, clientes y proveedores, lugar en el que 
las personas adquieren y ofrecen sus productos, bienes o 
servicios, asimismo el mercado es el encargado de ajustar sus 
costos, este tiene la posibilidad bajar o subir sus precios de 
acuerdo con la competencia que se presente. También existen 
mercados competitivos donde tienen que competir, así que 
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definitivamente nadie puede trasgredir en sus importes que ellos 
manejan en el mercado (Parkin y Loría, 2010).  
g) Flujo de efectivo. En toda empresa es importante tener un flujo 
de efectivo, que toda empresa debe proyectar a futuros con 
nuevos proyectos que espera conseguir mediante un plan 
estructural. También esta herramienta nos va a permitir estar al 
tanto del efectivo con que cuenta la entidad, de tal forma que 
admita cumplir con el pago de sus obligaciones inmediatas, y de 
esta manera nos facilite tomar decisiones estratégicas en el 
desarrollo de la empresa, el flujo de caja está conformada por los 
ingresos y gastos (Hirache, 2013).  
 
1.3.3.3 Indicadores de Rentabilidad General 
Los indicadores de rentabilidad más utilizados y aplicados en las 
empresas de acuerdo a Flores (2013) son: 
a) Rentabilidad absoluta. También conocida como retorno 
absoluto dice que es la utilidad que obtienen las empresas por los 
activos, lo que se busca es obtener retornos positivos y tiene una 
serie de rentabilidades precisas, pero no aseguradas. Es decir, es 
el retorno absoluto que obtiene la empresa por un activo en un 
determinado periodo. 
b) Rentabilidad acumulada. Está relacionada por los beneficios 
obtenidos al momento de efectuar una determinada inversión, 
dichos resultados suelen expresarse en porcentajes, podemos 
decir que es el beneficio obtenido durante un tiempo 
determinado en la inversión de una actividad económica. 
c) Rentabilidad comercial. Por otra parte, con este ratio se puede 
evaluar la rentabilidad comercial de la entidad, este ratio 
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compara las cifras de las ventas logradas en el departamento 
comercial con los recursos invertidos en las ventas dando así 
como consecuencia la rentabilidad requerida por la empresa 
estudiada en un tiempo determinado, asimismo las ventas deben 
ir en crecimiento y sus costos se deben mantener o reducir para 
lograr una buena rentabilidad comercial. (Flores, 2013, p.111) 
 
1.3.3.4 Ratios de Rentabilidad 
Estos ratios nos ayudan a realizar las comparaciones de los resultados de 
una entidad, busca como objetivo comprobar si una entidad genera 
entradas, para solventar sus obligaciones, dichos indicadores miden la 
eficiencia con que los activos son utilizados. (Revista actualidad 
empresarial 2015) 
Cabe señalar que las ratios son elementos que nos permiten examinar, 
evaluar el desenvolvimiento que posee organización de una empresa, y 
así obtener los beneficios monetarios, en relación a sus entradas por sus 
activos e inversiones que obtiene una empresa a corto, mediano y largo 
plazo. 
Estos indicadores permiten una evaluación dentro de la empresa sobre 
sus inversiones, y así examinar sus benéficos que se logran alcanzar.  
Pero sin embargo se debe tener en cuenta que la información adquirida 
debe ser real y certera, ya que al ser falsa puede originar resultados no 
creíbles para las entidades. Dichos indicadores mostraran si hay o no 
diferencias o variaciones en los costos por las adquisiciones realizadas, 
en los consumos operacionales (Caballero, 2009).  
Se puede definir como Rentabilidad a la capacidad de obtener beneficios 
por las entradas obtenidas y que estas puedan cubrir o mantener las 
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inversiones, sus precios operacionales y lograr maximizar las ganancias 
en cualquier tipo de empresa. 
Los indicadores de rentabilidad nos ayudan a medir la eficiente gestión 
de una empresa en un determinado tiempo, especialmente en un 
adecuado manejo de los costos y gastos, con el fin de que las ventas 
originen utilidades, lo sustancial de aplicar estas ratios permite un 
análisis exhaustivo del retorno de la inversión a la empresa.  
a) Margen Bruto. Este indicador nos va a permitir evaluar el 
beneficio que se obtiene por la venta de un producto o servicio 
realizado, asimismo es la forma que tienen las empresas de medir 
los beneficios.  
Este indicador de utilidad directa para la empresa, ya que gracias 
al permite saber interpretar los resultados obtenidos en un 
periodo determinado y si estos son rentables o no dentro de la 
empresa. 
b) Rentabilidad financiera o rentabilidad del ROE. Para Gitman 
& Zutter (2012), indica que este indicador calcula la rentabilidad 
de la sociedad sobre los activos de cada accionista, esta ratio es 
de gran importancia porque brinda información del resultado de 
cada inversionista (p.191). Este indicador se calcula a través de 
utilidad neta entre el patrimonio de la empresa, de esta forma los 
accionistas pueden obtener la información donde puedan analizar 
la viabilidad de su inversión, de la misma manera se podría decir 
que este indicador permite medir la eficacia de la sociedad.  
c) Rentabilidad de los activos. Este ratio según Ross, Westerfield 
& Jaffe (2010), es conocido también como ROA, Este indicador 
nos permite calcular y poder obtener los resultados en 
porcentajes, asimismo este ratio financiero nos va permitir 
evaluar la capacidad que tiene la entidad para obtener ganancia 
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de los activos que posee una empresa, podemos decir que 
permite evaluar la capacidad que tiene la empresa para obtener 
ganancias (p. 55). 
d) Margen de utilidad. mide los resultados de ganancia de una 
empresa, aquí se incluyen todos los precios fijos y variables que 
intervienen en los procesos de producción y poder determinar 
reducción costes de la empresa. Es decir, nos permite conocer el 
margen de utilidad por cada sol invertido (Caballero, 2009). 
1.3.3.5  Gastos. 
 Son todas aquellas salidas o egreso de dinero que tienen las empresas 
para poder solventar sus compras, dichos importes serán recuperados al 
momento de efectuar sus ventas (Hirache, 2013). Los gastos pueden ser: 
relacionados con el personal de la empresa: cancelación de sueldos y 
salarios a los trabajadores, beneficios sociales; relacionados con los 
proveedores: cancelación de facturas, y pagos tributarios, préstamos a 
socios y a los bancos, así mismo compra de equipos y maquinarias 
(activos) para la empresa 
1.3.3.5 Gastos Financieros: 
Provenientes de los préstamos que realiza la empresa a entidades 
financieras para su operacionalidad, Según la Superintendencia de 
Banca y seguros (2018) entre ellos podemos encontrar:  
Pago de intereses por depósitos a entidades bancarias, intereses por 
depósitos financieros, pago de intereses por adeudos y obligaciones 
financieras, intereses por valores, títulos y obligaciones en circulación, 
pago de comisiones y otros cargos involucrados en los gastos. (SBS, 
2018) 
Se puede decir que son todos aquellos gastos que se originan por los 
préstamos obtenidos de terceros cuando no se cuenta con financiamiento 
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propio y así continuar con el desarrollo de las actividades de la empresa, 
Toda empresa es beneficiada financieramente con por préstamos de 
entidades bancarias, y por consiguiente estos préstamos generan 
intereses, siendo este gasto considerado en el estado de resultados de la 
empresa. Se consideran también como gastos financieros, las pérdidas 
por diferencias de cambio, es decir contraer una obligación en moneda 
extranjera, va a generar, al momento de su liquidación, una posible 
diferencia cambio por las monedas que se utilizan. 
 
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.4  
1.4.1. Problema general 
• ¿Cuáles son los factores de los costos de construcción que determinan la 
rentabilidad en la empresa constructora Oviedo SAC, Piura año 2017 
 
1.4.2. Problemas específicos 
• ¿Cómo y de qué manera los costos de materiales directos determinan la rentabilidad 
de los proyectos de construcción de la empresa Constructora Oviedo SAC? 
• ¿Cómo y de qué manera los costos de mano de obra directa intervienen en el 
desarrollo de la rentabilidad de los proyectos de la empresa constructora Oviedo 
SAC? 
• ¿Cómo y de qué manera los Costos indirectos de Fabricación determinan la 
rentabilidad de los proyectos de construcción de la empresa constructora Oviedo 
SAC? 
• ¿Cómo y de qué manera los gastos determinan la rentabilidad de los proyectos de 





1.5 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
Según Carrasco (2009), afirma que todo estudio o proyecto de investigación 
necesariamente tiene varias razones por lo que se realiza, ya que el estudio debe ser 
justificado con que propósito se efectúa, explicar porque se realiza el estudio, cuál es 
su beneficio asimismo que se espera obtener con la información obtenida, con que 
finalidad se investiga y dar soluciones o sugerencias al estudio realizado (p.117) 
Esta investigación se justifica en lo práctico, porque al realizar el estudio y conocer 
los efectos del estudio se identifican las dificultades que presenta la empresa con 
relación a la gestión de costos de la construcción y establecer determinar las faltas 
que mejoran su rentabilidad, consiguiendo de esta forma óptimos resultados 
financieros a favor de los accionistas y directivos de la organización. 
Dicha investigación se justifica desde el punto de vista económico, ya que los costos 
en la construcción son muy perceptibles a las variantes económicas de tasas de 
interés, inflación, salarios y crecimiento del sector inmobiliario. Generando un 
aumento en los costos, siendo esto un riesgo en la rentabilidad de la empresa 
constructora. Este tipo de empresas al desarrollar sus proyectos inmobiliarios usan 
diversas fuentes de tipo financiero durante el periodo de ejecución de los proyectos, y 
estos costos financieros aumentan los de obra.  
Desde la perspectiva social, la investigación se justifica, porque el sector 
construcción demanda importante cantidad de mano de obra, del cual dependen 
económicamente muchas familias, por lo que resulta importante la gestión de costos 
para garantizar una rentabilidad aceptable por cada proyecto ejecutado para asegurar 
la continuidad de las obras y garantizar los empleos de los colaboradores.  
Desde el punto de vista académico, la presente investigación se justifica porque va 
generar nuevos conocimientos y los resultados servirán de referencia para otras 
investigaciones futuras relacionados al tema de investigación y ser una guía para los 









1.6.1 Objetivo General 
• Analizar los factores de los costos de construcción que determinan la rentabilidad de 
los proyectos de construcción de la empresa constructora Oviedo SAC, Piura año 
2017 
1.6.2 Objetivos específicos 
• Evaluar de qué manera los costos de materiales directos determinan la rentabilidad 
de los proyectos de construcción de la empresa constructora Oviedo SAC 
• Analizar de qué manera los costos de mano de obra directa intervienen en el 
desarrollo de la rentabilidad de los proyectos de construcción de la empresa 
constructora Oviedo SAC. 
• Examinar de qué manera los CIF determinan la rentabilidad de los proyectos de 
construcción de la empresa constructora Oviedo SAC. 
• Analizar de qué manera los gastos determinan la rentabilidad de los proyectos de 













2.1 TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 
El presente estudio es de tipo descriptivo con diseño no experimental y de corte        
transversal. 
2.1.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño del estudio describe los procedimientos metodológicos utilizados en la 
recolección de datos y analizar las variables para dar respuesta a las preguntas del 
estudio y objetivos. Para Hernández, Fernández & Baptista (2014) indica que el estudio 
es aplicado, ya que este estudio tiene como fin generar el conocimiento de las variables 
en estudio.  
El estudio fue de tipo descriptivo con diseño no experimental, en el presente estudio   
no se hizo ninguna manipulación en cuanto a las variables de estudio, de corte 
transversal porque la recolección de datos e información se efectuaron en un 
determinado periodo de tiempo para analizar los datos de las variables con relación a la 
población y muestra, asimismo el problema y objetivos (Hernández et al, p.25).  
De igual forma es un estudio descriptivo simple, ya que se analizan los sucesos tal 
como se manifiestan en la realidad. Finalmente, la investigación tuvo un enfoque mixto 








M: Representa la muestra de investigación  
O: Información recolectada. 
 





2.2 OPERACIONALIZACIÓN Y VARIABLES 
2.2.1. Variable 1: Costos.  
Son aquellos que participan en el proceso de trasformar la materia prima en un un 
producto final con la participación del recurso humano y técnicos, teniendo en cuenta 
los insumos necesarios para obtener los productos requeridos” (Uribe, 2013). 
Afirmando que los costos poseen una conexión fundamental con la rentabilidad de 
una empresa. 
 
2.2.2. Variable 2: Rentabilidad. 
Es un indicador de suma importancia porque nos indica cuantos beneficios posee la 
empresa sobre las inversiones. Es una relación porcentual donde se indica cuánto es 
lo que alcanzo en un determinado periodo de tiempo, es un elemento fundamental que 
se debe tomar en cuenta en la planificación económica y financiera. Se puede decir 
que hay rentabilidad cuando el porcentaje obtenido es significativo por el capital 
invertido, se mide por medio de indicadores de gestión financiera (Córdova, 2012). 
Para medir la rentabilidad se utilizan los ratios financieros, siendo esto obligatorio a 
fin de estimar el rendimiento alcanzado por la empresa, información necesaria para 



















2.3 Población y muestra 
2.3.1. Población:  
Es el conjunto o total de los elementos que se pretende estudiar en la investigación, 
según Carrasco (2009), la población es el universo conformado por todos los elementos 
inmersos en el ámbito espacial donde se desenvuelve la investigación. Es decir que es 
el conjunto de personas o elementos inmersos en la investigación de estudio (p.237)  
 
Para el actual proyecto la población a estudiar fue la empresa Constructora Oviedo 
SAC, la cual estuvo conformada  por 16 obras de construcción ejecutadas y terminadas  

































2.3.2. Muestra  
Es una de las partes de la población o subconjunto de elementos seleccionados para 
realizar el estudio de investigación. Para Carrasco (2009) precisa que la muestra esta 
conformada por una parte representativa de la población, dicha muestra tiene que ser 
objetiva. Es decir, la muestra puede ser la totalidad de la población o parte de esta. 
A criterio del autor la muestra será: de ejecutadas y concluidas en el año 2017. 
Criterio de selección: 
• Son los proyectos que cuentan con documentación sustentatoria. 
• Proyectos tomados por su valor de obra y canceladas en el término 
correspondiente. 
• Proyectos ejecutados al 100% en su totalidad. 















Cuadro N.02: contratos tomados como muestra sobre contratos de obras ejecutadas, de 







2.4 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD. 
2.4.1. Técnica, instrumento de recolección  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.4.2. Validez  
Tiene relación con las características que el investigador ha realizado esto implica que 
los datos sean veraces para poder determinar si los datos e instrumentos son válidos y 
confiables, se comprobara a través del estudio minucioso y revisión de expertos:  
- Se refiere al grado en que los instrumentos miden las variables que se pretenden medir 
en el estudio. 
- Las guías de análisis documentario serán visadas por juicio de 03 personas 





- Los jueces expertos fueron: 
Dr. Luis Gerardo Gómez Jacinto. 
Dr. Román Vílchez Inga. 
CPC. George Calle Calle 
 
2.4.3. Confiabilidad 
Es un procedimiento que sirve para medir los resultados al momento de ser aplicada, se 
puede obtener la confiabilidad de un instrumento a través del (alfa de Cronbach), se 
realiza mediante una prueba piloto para ser aplicada, para este caso se aplicará 
mediante el análisis documentario que sustente las variables a investigar. 
Las guías de análisis documentario serán visadas por juicio de 03 expertos. 
Dr. Luis Gerardo Gómez Jacinto. 
Dr. Román Vílchez Inga. 
CPC.George Calle Calle. 
 
2.5 Procedimientos.  
Para la presente investigación solo se aplicó el análisis documentario. 
2.6  Métodos de análisis de datos. 
Los datos estadísticos que se obtuvieron en esta investigación fueron presentados 
dependiendo del tipo de instrumento aplicados a través: 
• Tablas y cuadros de frecuencias 








2.7 Aspectos éticos.  
La ética es parte fundamental dentro del avance en el progreso del presente estudio. 
Por tal motivo se practicaron todos los principios en el lapso de la duración de este 
proyecto lo cual se gestionó el permiso a la empresa para que me permitiera la 
entrega de documentos e información para su respectivo análisis. Asimismo, se 
efectuó el estudio con transparencia y veracidad a la propiedad intelectual, por lo que 
se manifestará en nombrar los autores y referencias bibliográficas adecuado según las 
normas APA; finalmente se utilizó el criterio de privacidad de la información 
recopilada de los datos que fue para uso exclusivo de esta investigación, veracidad y 
transparencia que comprometerán al realizar el análisis final del estudio y poder 






















III. RESULTADOS  
3.1 Análisis e interpretación de Resultados de la variable Costos De Construcción. 
Para esta presente investigación se analizaron los datos alcanzados de la utilización de la 
ficha de análisis documental, que nos permitirá evaluar los costos de construcción como 
factor determinante de la rentabilidad Constructora Oviedo SAC Piura, A continuación, se 
presentan los cuadros de fichas de análisis documentario por cada proyecto de obras 
ejecutadas en el año 2017. 





















Fuente: Guía de análisis documental N°01 – Elaboración propia. 
3.1.2 Objetivo General: Como y de qué manera los costos de materiales directos, mano de 




CUADRO NRO 01: Proyecto – DSM Marine Lipids Perú O22017 
Fuente: Guía de análisis documental N°01 – Elaboración propia. 
Interpretación: 
Como podemos observar en el cuadro N°01 DSM MARINE LIPIDS que el proyecto tuvo un valor de ejecución por S/6711.85 de 
los cuales sus costos por materiales directos es S/3472.21, mano de obra S/750.00 y CIF S/1332.27 obteniendo así un margen bruto 
de S/1157.37, asimismo tomando en cuenta otros ingresos del mes y gastos S/5758.00 su margen de operación nos da como 





























Fuente: Guía de análisis documental N°02 – Elaboración propia. 
Interpretación: 
Se observa en el cuadro N°02 Centenario Retail que el proyecto tuvo un valor de ejecución por S/18500.00 de los cuales sus costos 
por materiales directos es S/1126.45, mano de obra S/1044.00 y CIF S/831.92 obteniendo así un margen bruto de S/5356.63, 
asimismo tomando en cuenta otros ingresos del mes y otros gastos S/5758.00 su margen de operación nos da como resultado el 



















































































































































































CUADRO NRO 003: Proyecto Linde Gas Perú 042017 
 
 
Fuente: Guía de análisis documental N°03 – Elaboración propia. 
Interpretación: 
Observamos en el cuadro N°03 Linde Gas Perú que el proyecto tuvo un valor de ejecución por S/23375.75 de los cuales sus costos 
por materiales directos es S/3254.36 y CIF S/987.15 obteniendo así un margen bruto de S/19133.80, asimismo tomando en cuenta 





CUADRO NRO 04: Proyecto Craft Designers 062017 
 
 
Fuente: Guía de análisis documental N°04 – Elaboración propia. 
Interpretación: 
Se aprecia en el cuadro N°04 Craft Designers que el proyecto fue por un valor de S/227174.67 de los cuales sus costos por 
materiales directos es S/93230.72, mano de obra S/31387.73 y CIF S/51571.93 y en gastos S/44725.35 obteniendo así un margen 





CUADRO NRO 05: Proyecto Centenario Retail 092017 
Fuente: Guía de análisis documental N°05 – Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
Se aprecia en el cuadro N°05 Centenario Retail que el proyecto fue por un valor de S/3800.00 de los cuales sus costos por CIF 
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CUADRO NRO 06: Proyecto Spa Coquetas 092017 
 
 
Fuente: Guía de análisis documental N°06 – Elaboración propia. 
Interpretación: 
Se puede distingue en el cuadro N°06 Spa Coquetas que el proyecto estuvo valorizado por un importe de S/49137.10 de los cuales 
sus costos por materiales directos es S/21537.40, mano de obra S/20415.94 y CIF S/3816.30 obteniendo así un margen bruto de 
S/3367.46, asimismo se puede apreciar que tiene otros ingresos adicionales por un importe de S/149152.54 y gastos por S/2879.00 





CUADRO NRO 07: Proyecto DSM Marine Lipids Perú O92017 
 
 
Fuente: Guía de análisis documental N°07 – Elaboración propia. 
Interpretación: 
En el cuadro N°07 DSM Marine Lipids observamos que el proyecto fue ejecutado por un importe de S/76841.56 de los cuales sus 
costos por materiales directos es S/35494.23, mano de obra S/31482.15 y CIF S/7761.00 obteniendo así un margen bruto de 





CUADRO NRO 08: Proyecto Centenario Retail 102017 
 
Fuente: Guía de análisis documental N°08 – Elaboración propia. 
Interpretación: 
En el cuadro N°08 Centenario Retail podemos observar que el proyecto fue ejecutado por un importe de S/28248.15 de los cuales 
sus costos por materiales directos es S/3341.27, mano de obra S/3411.98 y CIF S/333.58 obteniendo así un margen bruto de 
S/18161.32, asimismo se obtuvieron otros ingresos del mes de S/3800 y otros gastos por S/5758.00 proporcionando un margen 





CUADRO NRO 09: Proyecto Centenario Retail 112017 
Fuente: Guía de análisis documental N°09 – Elaboración propia 
Interpretación: 
 
En el cuadro N°09 Centenario Retail observamos que el proyecto fue ejecutado por un importe de S/19320.00 de los cuales sus 
costos por materiales directos es S/314.49, mano de obra S/380.00 y CIF S/10599.69 obteniendo así un margen bruto de S/8025.82, 


































































11294.18 10599.69 357.79 10241.90 9660 5796 3864 19320 8025.82 5758.00 5758 0 71288.57 73556.39



































































































































G. Administrativos Ventas 
 
1 3472.21 750.00 1332.27 5555.48 6,711.85 5758.00 0.00 5758.00 
2 11267.45 1044.00 831.92 13143.37 18,500.00 5758.00 0.00 5758.00 
3 3254.36 0.00 987.15 4241.51 23,375.31 5758.00 0.00 5758.00 
4 93230.72 31387.73 51571.93 176190.38 227,174.67 44725.35 0.00 44725.35 
5 0 0.00 1000 1000 3,800.00 0.00 0.00 0.00 
6 21537.4 20415.94 3816.3 45769.64 49,137.10 2879.00 0.00 2879.00 
7 35494.23 31482.15 7761.00 74737.38 76,841.56 2879.00 0.00 2879.00 
8 3341.27 3411.98 3333.58 10086.83 28,248.15 5758.00 0.00 5758.00 
9 314.49 380.00 10599.69 11294.18 19,320.00 5758.00 0.00 5758.00 
Totales 171912.13 88871.80 81233.84 342018.77 453,108.64 79273.35 0.00 79273.35 
 
Fuente: Guía de análisis N°10 – Elaboración Propia 
Interpretación: 
En el cuadro Resumen N°10 podemos observar que de los 09 proyecto ejecutados 03 de ellos 
estuvieron valorizados entre S/20,000 y S/50,000 soles de los cuales solo 02 proyectos tienen un 
valor mayor a S/50,000 y 180,000, asimismo entre costos y gastos de los proyectos 04,06 y 07 
podemos visualizar que son los montos más elevados. 
 
3.1.4 Cuadro N°11: Resumen de Margen de Operaciones 
  
1 5555.48 6,711.85 5758.00 5617.44 1015.81
2 13143.37 18,500.00 5758.00 0.00 -401.37
3 4241.51 23,375.31 5758.00 2783.40 16159.20
4 176190.38 227,174.67 44725.35 0.00 6258.94
5 1000 3,800.00 0.00 0.00 2800.00
6 45769.64 49,137.10 2879.00 149152.54 149641.00
7 74737.38 76,841.56 2879.00 0.00 -774.82
8 10086.83 28,248.15 5758.00 3800.00 16203.32
9 11294.18 19,320.00 5758.00 71288.57 73556.39
























En el cuadro Resumen N° 11 apreciamos los márgenes de operación por cada proyecto, también se 
puede observar otros ingresos adicionales del mes lo cual podemos visualizar que en el proyecto 
N°06 y 09 se ve in margen de operación con montos elevados, asimismo 02 de los proyectos 
ejecutaron dieron resultados negativos. 
3.2 Análisis e interpretación de Resultados de la variable Rentabilidad. 
Para esta variable se recoge información de los análisis de los estados financieros de la Empresa 
Constructora Oviedo SAC los que nos permiten analizar los indicadores de rentabilidad, liquidez 
corriente y rotación de cuentas por cobrar, los cuales se detallan a continuación: 
 
3.2.1 Cuadro N°12: Análisis e interpretación rotación del activo total. 
 
ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL 
Período Ventas Activo total Resultado 
2017 995,337.75 318,260.37 3.13 
2018 720,763.93 278,179.44 2.59 
  Fuente: Elaboración Propia  
 
   Gráfico N° 01 Rotación del activo total 
    







Se observa que para el año 2017 los activos totales han rotado 3.13 veces en relación con las ventas, 
asimismo para el año 2018 es de 2.59 veces, es decir la rotación ha sido cada 4 meses 
aproximadamente tanto para el 2017 como para el 2018.  
     3.2.2 Cuadro N°13: Análisis e interpretación Margen Bruto 
Periodo Ventas Costo de Servicio Resultado
2017 995,337.75 -771,861.36 22.00%
2018 720763.93 -440,505.74 39.00%
MARGEN BRUTO
 
Fuente: Elaboración Propia 
Gráfico N° 02 Margen Bruto 
 
Interpretación: 
Observamos que el indicador para el año 2017 fue del 22% lo que nos indica que las ventas de la 
empresa generaron un margen bruto del 22%, asimismo para el año 2018 género un 39%, se 
evidencia un incremento significativo de 17% para el año 2018. 
 
      3.2.3 Cuadro N°14: Análisis e interpretación Margen de utilidad 
Periodo Utilidad Neta Ventas Netas Resultado
2017 71,434.15 995,337.75 7.18%
2018 7492.49 720,763.93 1.04%
MARGEN DE UTILIDAD
 









Se observa que las ventas de la empresa para el año 2017 y 2018 generaron el 7.18% y 1.04% 
respectivamente de utilidad neta, evidenciándose que existe una disminución importante de 
6.14% en la utilidad neta debido a la disminución de las ventas realizadas en el año 2018, dicha 
situación afecta a la empresa de manera significativa en su rentabilidad. 
 
3.2.4 Cuadro N°15: Análisis e interpretación del ROA 
 
Periodo Utilidad Neta Activo Total Resultado
2017 71,434.15 318260.37 22.45%
2018 7492.49 278179.44 2.69%
RENTABILIDAD DEL ACTIVO TOTAL (ROA)
 













La empresa en el año 2017 obtuvo una rentabilidad sobre sus activos de 22.45 %, esto indica 
que para este año los activos si contribuyeron en mayor grado a la rentabilidad de la empresa., 
mientras que en el año 2018 fue de 2.69%. Lo que generó una disminución aproximadamente 
del 20%. 
 
3.2.5 Cuadro N°16: Análisis e interpretación del ROE 
Periodo Utilidad Neta PATRIMONIO Resultado
2017 71,434.15 57467.07 124.30%
2018 7492.49 55365.43 13.53%
RENTABILIDAD PATRIMONIAL (ROE)
 













Se puede decir que la rentabilidad neta para el año 2017 ha sido alta de 124.30% y para el año 2018 
disminuyo a 13.53%, es decir que hubo una disminución sumamente elevada debido a la reducción 



















4.1 Validez interna. -  
Sobre validez interna, Sampieri (2003) dice que, “Es el grado de confianza que se tiene de 
que los resultados se interpreten adecuadamente y sean válidos, es la medida por la cual los 
resultados de un estudio son los correctos para la muestra de que está siendo estudiado”  
Los datos fueron recogidos mediante guía de análisis documental de una población de 16 
proyectos de obras de construcción ejecutadas por la empresa Constructora Oviedo SAC en 
el periodo 2017, teniendo como muestra 9 obras de construcción, por lo que se tomó en 
cuenta; la documentación sustitutoria, valor de ejecución y termino en un 100% de cada 
proyecto ejecutado, los cuales fueron sometidos a análisis. 
Así mismo para el presente trabajo, la validez interna estuvo dada por el visto de 03 
expertos, los cuales se denotan a continuación: 
• Dr. Luis Gerardo Gómez Jacinto. 
• Dr. Román Vílchez Inga. 
• CPC.George Calle Calle. 
4.2 Validez externa. -  
Así mismo, Sampieri (2003) menciona que, esta validez es la “Posibilidad de generalizar los 
resultados de un experimento a situaciones no experimentales, así como personas, cosas y 
poblaciones”  
El presente estudio de investigación puede ser aplicado a otras realidades, que sean del 
mismo giro del negocio, es decir, sector construcción, y al ser un estudio genérico se puede 
utilizar en otros espacios y tiempos. Siempre y cuando se actualicen los datos. 
Vale decir que la falta de información en el rubro construcción fue un limitante en el 
presente estudio. 
 
4.3 Discusión General 
Los resultados obtenidos permitieron evaluar los costos de construcción como factor 
determinante de la rentabilidad y constituyen el diagnóstico inicial de la realidad de la 





4.3.1 Discusión en base al análisis de los factores de los costos de construcción que 
determinan la rentabilidad de los proyectos de construcción de la empresa constructora 
Oviedo SAC,  
En la actualidad el sector construcción retoma de a pocos una senda de crecimiento, es por 
ello que con la información obtenida se conoce detalladamente los costos de materiales 
directos, mano de obra y CIF (en adelante Costos Indirectos de Fabricación) por cada 
proyecto de construcción, ya que según el análisis se puede observar que los costos son de 
mucha importancia para determinar la rentabilidad de un proyecto. 
En base a los resultados obtenidos, los costos directos de materiales si determinan la 
rentabilidad en seis proyectos (01, 02, 03, 04, 06 y 07) afectando los márgenes operativos y de 
rentabilidad, tornándose negativos en los proyectos 02, con un margen operativo negativo de 
401.37 soles y el proyecto número 07 con un margen operativo negativo de S/ 774.82 soles; 
estos resultados confirman que los costos directos de materiales determinan la rentabilidad ya 
que su aumento o disminución acarrea variaciones en el margen bruto, por ende en la 
rentabilidad final. 
Así mismo, los costos de mano de obra presentan variaciones dependiendo del tipo de 
proyecto. Para el proyecto 06, representa el 45% en mano de obra y el proyecto 07 representa 
el 42% en mano de obra, del costo total por proyecto, lo que evidencia que dichos costos 
dependen del tipo de obra y de los montos de ejecución, vale decir que, si no son debidamente 
presupuestados, afectan la rentabilidad. Los costos de mano de obra deben ser debidamente 
administrados, a fin de no incurrir en altos costos, por excesos de personal, tiempos ociosos, 
pagos remunerativos en exceso, que conlleven al incremento de costos injustificados y que 
afecten el costo total y como consecuencia reduzcan los márgenes de rentabilidad, vale decir 
que para la ejecución de los 02 proyectos antes mencionados la mano de obra fue elevada 
porque se contrató más personal como ingenieros, maestros operarios, electricistas, 
carpinteros por ser obras de mayor volumen, entonces podemos decir que, la mano de obra es 
un factor determinante que se evidencia en el proyecto 07, donde la determinación del costo 




Por otro lado, los CIF tuvieron comportamiento variable, así tenemos que en el proyecto 05 
fueron al 100% sobre el costo total, ya que en este proyecto se pagó un servicio de firma por 
un tercero. En el proyecto 08 se determinó con un 33% y en el proyecto 09 fueron los CIF al 
94%, ambos sobre el costo total, en los demás proyectos representaron menos del 30%, dicho 
comportamiento lleva la misma línea de los costos antes mencionados, afectando los 
márgenes de rentabilidad.  
Se dice que los costos indirectos no se pueden identificar, ya que estos no participan de 
primera mano, solo poseen una relación indirecta con los  productos terminados, siendo 
necesarios a favor del negocio. Los costos más comunes que se observan en los 09 proyectos 
son: transporte, combustible, reparaciones de maquinaria y equipos, seguros de personal, 
alquiler de equipos diversos y depreciación de maquinaria y equipo. Así tenemos que, el 
proyecto 09 los CIF representan un 94% del costo total, debido a que por ser una obra de 
soporte de estructura metálica el trabajo lo ejecuto un tercero, esto evidencia que los CIF son 
necesarios para determinar la rentabilidad de la empresa. 
Los gastos administrativos, según los resultados obtenidos, son controlables y no determinan 
en gran sentido a la rentabilidad. Con respecto a ello, Córdova (2012) afirma que para medir 
la rentabilidad, se debe establecer el rendimiento alcanzado en el periodo o el desarrollo de la 
empresa en un periodo determinado, para ello se usan los indicadores financieros. Es así que 
los resultados de gestión en el presente estudio arrojan un ratio de margen bruto en el periodo 
2017 de 22%, lo que nos indica que las ventas de la empresa generaron un margen bruto de 
S/22 por cada 100 soles vendido y para el 2018 es S/39 por cada 100 en ventas. La utilidad 
neta del año 2017 fue el 7.18% y en 2018 fue 1.04%, cifras que, si bien son positivas, se 
encuentran por debajo del promedio de la industria que es en promedio 25%.  
Haciendo un símil con la investigación de Zurita (2018) donde se analizaron diversos factores 
analizó los diferentes elementos como administración, toma de decisiones, el mercado y el 
flujo de caja, en donde se refleja que el elemento resaltante es la producción, ya que aquí en 
donde se encuentran los costes y gastos de relación directa a los proyectos de construcción.  
De la comparación de resultados y teoría, se confirma que los costos de construcción son 






4.3.2 Discusión en base a evaluación sobre como los costos de materiales directos que 
determina la rentabilidad de los proyectos de construcción de la empresa constructora 
Oviedo SAC.  
Según los resultados, se obtiene que, de los 09 proyectos ejecutados, 03 de ellos estuvieron 
valorizados entre S/20,000 y S/50,000 soles de los cuales solo 02 proyectos tienen un valor 
mayor a S/50,000 y S/180,000, asimismo entre costos y gastos de los proyectos 04, 06 y 07 
los montos fueron más elevados. Lo que implica que no existe un estándar en cuanto a la 
ejecución de las obras de construcción, el tamaño de los proyectos difiere por su naturaleza y 
monto de contratos como se pudo observar. 
Los costos directos de materiales determinaron de forma directa a los proyectos 01 con 63% 
del total de costos, el proyecto 02 con 86%, el proyecto 03 con 77%, el proyecto 04 con 53%, 
el proyecto 06 con 47% y el proyecto 07 con 48%. Estos costos, al ser elevados, afecta los 
márgenes operativos, tornándose negativos en los proyectos 02, con un margen operativo 
negativo de 401.37 soles y el proyecto número 07 con un margen operativo negativo de 
S/774.82 soles, estos resultados confirman que los costos directos de materiales si determinan 
la rentabilidad, por lo que se pudo observar que si los costos directos son elevados van afectar 
en el margen operativo de cada proyecto de construcción dando como resultado una 
rentabilidad menor o negativa. 
La investigación de Céspedes (2014) que analizo la gestión del grupo constructor San Isidro 
SAC de Trujillo, demostró que los costos que se realizaron en gran parte de las partidas del 
presupuesto fueron ejecutados en la mayoría de las partidas presupuestales fueron mayores a 
los costos inicialmente presupuestados, siendo la mayor incidencia en los costos directos, 
evidenciando que la empresa no cuenta con un sistema de costeo fiable para dar alertas y 
recomendaciones de recorte en los topes de gasto de cada una de las partidas presupuestales. 
Sobre los costos de materiales, Viaña (2017) explica que los costos del material está supuesto 
por el precio al adquirir estos, incrementándose o disminuyendo a referencia de elementos 
primordiales que hacen que este costo inicial  se altere como los costos de  almacenamiento, 
fletes, seguros, descuentos comerciales. Comparando ambas referencias con nuestra 




cuando se adquieren los productos iniciales hasta que se trasforman  en productos terminados; 
estos costos van a variar de acuerdo a su consumo y pueden ser directos e indirectos.  
Evaluar los costos en la ejecución de los proyectos es un factor de suma importancia para ver 
la rentabilidad de la empresa como podemos observar de los 09 proyectos evaluados, el 
proyecto 01, 02, 03, 04,05 y 08 dan como resultado obtenido en un 50% y 93 % de 
rentabilidad por cada proyecto. Estos resultados nos indican que, en menor proporción de 
costos, la rentabilidad va a ser mayor. 
Con respecto a la rentabilidad Córdova (2012) afirma que es la conexión que uestra en un 
determinado periodo y de manera porcentual cuando se adquiere por cada valor que se 
invierte, este concepto aplicado a nuestro estudio, quiere decir que el rendimiento económico 
que genera la empresa en proyectos de construcción, que es el factor de inversión, puede 
obtener mejores réditos en un determinado periodo de tiempo. 
En base a lo antes expuesto, el control de los costos de materiales directos, deben ser 
evaluados y medidos constantemente para actualizar los presupuestos de obras y garantizar 
una rentabilidad adecuada y sincera. 
4.3.3 Discusión en base al análisis de los costos de mano de obra directa que intervienen 
en el desarrollo de la rentabilidad de los proyectos de construcción de la empresa 
constructora Oviedo SAC.  
Según los resultados en el cuadro N° 10 detalla la estructura de costos de construcción, 
observándose que los costos de mano de obra presentan variaciones dependiendo del tipo de 
proyecto. Los proyectos 03 y 05 no tienen costos de mano de obra, porque se trataron de 
trabajos de movimiento de tierra y solo se utilizó maquinaria alquilada por un tercero; sin 
embargo, los proyectos 06, represento 45% en mano de obra y el proyecto 07 represento el 
42% en mano de obra, sobre el costo total, lo que evidencia que dichos costos dependen del 
tipo de obra y de los montos de ejecución. En consecuencia, de ello, la rentabilidad bruta es 
afectada por la mano de obra. 
 Los costos de mano de obra determinan la rentabilidad y deben ser presupuestados 




cada proyecto, notándose la incidencia de los costos de mano de obra en 02 de los proyectos 
ejecutados que dieron resultados negativos. 
La investigación de Zurita (2018) analizó que los factores que influyen en la rentabilidad de la 
empresa constructora Miranda Ingenieros SRL. El factor producción es un componente 
importante en los costos; básicamente se determina por la materia prima, mano de obra y 
otros costos indirectos. Siendo un factor relacionado con la producción la mano de obra, ya 
que aquí se De los cuales la mano de obra es un factor que se relaciona directamente con la 
producción, porque en ello se plasma los elevados costos de horas hombre. 
Viaña (2017) afirma que los costos de mano de obra directa, en un determinado proceso de 
producción, es el costo del trabajo humano, siendo este realizado físicamente y con 
maquinaria para trasformar un producto inicial en uno terminado. Los costos de mano de obra 
deben ser debidamente administrados, a fin de no incurrir altos costos, por excesos de 
personal, tiempos ociosos, pagos remunerativos en exceso, que conlleven al incremento de 
costos injustificados y que afecten el costo total y como consecuencia reduzcan los márgenes 
de utilidad. 
Analizar los costos de mano de obra en los proyectos son de suma importancia porque nos 
permite obtener la rentabilidad por cada proyecto ejecutado como se analiza en los proyectos 
03 y 05 no utilizaron mano de obra directa lo que generó una rentabilidad del 54% y 50% 
respectivamente lo que nos indica que a menor costo por ejecución de proyecto nos genera 
una mayor rentabilidad para la empresa. 
De los resultados y teoría se infiere que la mano de obra es un elemento importante del costo 
y si es factor determinante para la obtención de la rentabilidad de cualquier empresa.  
4.3.4 Discusión en base a examinar los costos indirectos de fabricación y su 
determinación sobre la rentabilidad de los proyectos de construcción de la empresa 
constructora Oviedo SAC.  
Los costos indirectos de fabricación dependen del tamaño y monto de la obra y corresponden 
a los gastos necesarios para la ejecución de obras que realiza el contratista. En el cuadro No 




en el proyecto 08 fueron 33% y en el proyecto 09 fueron 94%, sobre el costo total. En los 
demás proyectos representaron menos del 25% del costo total. 
Los costos indirectos de fabricación, si determinan los márgenes de operación, pero no en un 
monto considerable ya que los CIF se utilizan en los proyectos de obras para la culminación 
de las mismas y son en montos pequeños como: medicina ,indumentaria de personal, seguros 
de personal ,accesorios de gasfitería ,depreciación de maquinaria y equipos diversos, pero que 
tienen que ser considerados en los costos de construcción como un factor que determina la 
rentabilidad , así que Ramos (2014) analiza los costos y la rentabilidad en la microempresa de 
fabricación de bloques y recomienda la implementar un sistema de coste por  órdenes de 
producción; ya que este es adaptable a la necesidad  de este modelo de microempresas, 
permitiendo ejecutar  una búsqueda del uso de la  materia prima, mano de obra y CIF, ya que 
en el trabajo por lotes se debe tener conocimiento de cada orden fabricada. El sistema de 
costos por órdenes permite controlar todos los costos incluidos los CIF y mejorar la 
rentabilidad.  
De acuerdo con Viaña (2017) los costos indirectos de fabricación (CIF) son todos los campos 
que son de vital importancia en elaborar los productos, que no fueron considerados en la 
clasificación ni como costo de mano de obra directa, ni como material directo. Aquí  tenemos 
a los materiales indirectos, mano de obra indirecta, depreciación de equipos que se relacionan 
en la transformación y sus respectivos mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos, 
es decir todo lo relacionado con la fabricación, sujeto a los resultados obtenidos, siendo estos 
gastos indirectos vinculados con el coste total  de la ejecución del proyecto, siendo este último 
la base del margen de rentabilidad, es por ello que el uso de un sistema de costeo ayudará a un 
adecuado control de costos. 
 
4.3.5 Discusión en base al análisis de los gastos y como determinan la rentabilidad de los 
proyectos de construcción de la empresa constructora Oviedo SAC.  
De acuerdo con Udolkin (2014), Los gastos administrativos son aquellos que incurren en el 
área administrativa de una empresa, y no están enlazados con una función principal de la 




administrativos a: sueldos de personal administrativo, seguros, alquileres, servicios contables, 
útiles de aseo y oficina, etc. Estos gastos son controlables y se incluyen en el presupuesto. 
Para la presente investigación, el rubro gastos contempla los gastos administrativos y gastos 
de ventas que se incurren en la administración de un proyecto. 
 De los resultados en el cuadro N° 10, solo se observan gastos administrativos, siendo el 
proyecto 04 el que representa el mayor gasto del orden del 20% de valor de la obra, en los 
demás proyectos los monto están dentro de lo presupuestado. A diferencia de los costos 
directos que tienen variaciones durante la etapa de ejecución, los gastos administrativos 
pueden ser controlados con mayor exactitud y dependen del tamaño del proyecto.  
Los gastos administrativos de los proyectos están comprendidos por los servicios de: agua, 
luz, teléfono fijo, internet, celulares y pago de planilla los mismos que ascienden a un monto 
mensual de S/5758.00; a excepción del proyecto 04 donde se contrató personal 
administrativo, pago de bonificaciones y el pago de luz, agua incrementaron los gastos en el 
presente proyecto donde el monto de los gastos se elevó a S/44,725.35. 
En la investigación de Céspedes (2015), demostró que las empresas del grupo constructor san 
Isidro, presentan deficiencias en el registro y procesamiento de costos ejecutados. Los gastos 
administrativos determinan de alguna forma la rentabilidad, pero a diferencia de los costos 
directos de obra, esto si pueden ser controlados en los presupuestos; el análisis económico 
demostró que el rendimiento sobre el patrimonio fue 11%, cifra que está muy por debajo del 
promedio de la industria que es 25%. 
De la comparación de resultados y teoría se evidencia que los gastos administrativos son 
necesarios para administrar los proyectos, son controlables y deben estar debidamente 










1. Los factores de los costos de construcción que determinan la rentabilidad, según el presente 
estudio son, materiales directos, mano de obra, costos indirectos de fabricación y además un 
apartado adicional son los gastos, para el presente estudio son los gastos administrativos, 
dichos factores presentan variaciones de acuerdo a cada proyecto de construcción analizado, 
así tenemos que el costo promedio de mano puede llegar a ser parte de un proyecto en un 
18%, los materiales directos en 46% y los CIF en 36%, dichos montos deben ser calculados 
usando métodos de costeo estandarizado con la finalidad de poder obtener la rentabilidad y 
que esta sea lo más real posible. Asimismo, que una empresa tenga ganancias implica que ha 
sido rentable es decir que produce más de lo que invierte, esto es de suma importancia para 
que pueda sobrevivir hoy en la actualidad en un mercado competitivo. 
 
2. Respecto a los costos de materiales directos podemos concluir que es un factor importante 
en la determinación de la rentabilidad de cada proyecto ejecutado, por lo que deben ser 
evaluados y medidos constantemente para actualizar los presupuestos de obra y garantizar 
una rentabilidad adecuada y sincera por cada proyecto, así tenemos que el promedio de 
costo de materiales fue de 46% y se obtuvo algunos proyectos con alto porcentaje de costo 
de materiales como se puede apreciar en el proyecto 02 con 86% y en el proyecto 03 con 
77%, esto llevado a un estado de resultados, afecta directamente la rentabilidad. 
 
3. Según el análisis los costos de mano de obra directa en la ejecución de los proyectos, estos si 
intervienen y son de suma importancia porque nos permite obtener el costo total de un 
proyecto, este último determina la rentabilidad por cada proyecto ejecutado como se puede 
apreciar según el análisis realizado en los proyectos 06 y 07 la mano de obra interviene en 
un 45 % y 42 % respectivamente, evidenciando que es un determinante para los márgenes de 
rentabilidad en principio de cada proyecto, y por ende toda la empresa. 
 
4. Los costos indirectos de fabricación si determinan la rentabilidad de una empresa, ya que al 
examinar los proyectos ejecutados los CIF intervienen en la culminación de los proyectos, y 




suministros diversos, compra de indumentaria de personal, seguros de personal, accesorios 
de gasfitería, depreciación de maquinaria y equipos diversos, pero que tienen que ser 
considerados en los costos totales de construcción como un factor que determina la 
rentabilidad.  
 
5. Con respecto a los gastos, en especial los gastos administrativos, estos, si determinan la 
rentabilidad de la empresa, dichos gastos pueden y deben ser controlados con mayor 
exactitud dependiendo del tamaño del proyecto. Los gastos administrativos de los proyectos 
están comprendidos por los servicios de: agua, luz, teléfono fijo, internet, celulares y pago 
de planilla. De los resultados obtenidos se evidencia que los gastos son necesarios para 
administrar los proyectos, determinando así que, su cálculo real, contribuye a tener una 





























1. Debido a que la empresa se encuentra en el rubro de construcción; se recomienda la 
implementación de un sistema de costos por órdenes; que permita realizar un adecuado 
costeo de materiales directos, mano de obra y CIF, ya que, al trabajar el cálculo de costos 
por cada proyecto, permite conocer el costo real del mismo, teniendo en cuenta que, en la 
actualidad los empresarios no toman en cuenta estas directrices y por ende no se conoce la 
rentabilidad real de un proyecto. 
 
2. Se recomienda a la alta gerencia, implementar un área que esté a cargo de las valorizaciones 
de obras a realizar, ello permitirá un adecuado control en los costos de materiales directos 
vinculados con la ejecución de cada proyecto. Es indispensable implementar esta área, ya 
que sería la responsable de tener un archivo histórico de las obras ejecutadas y poder 
conocer con exactitud los costos que conforman cada proyecto, este tipo de información 
permitirá que la empresa se desenvuelva con rapidez ante cualquier solicitud de presupuesto, 
teniendo datos exactos para poder medir con claridad la rentabilidad de cada proyecto. 
 
3. Se recomienda a la gerencia, realizar una reorganización, implementando un nuevo 
organigrama de funciones, con su respectivo manual, para destinar un área que tenga el 
manejo y control de operaciones que facilite el buen desarrollo de los proyectos y por ende 
se encargue de la selección del personal obrero y empleado que puedan trabajar con más 
eficiencia, lo que permitirá que los proyectos se ejecuten en menor tiempo y así lograr con el 
avance de otros proyectos en construcción ,al mejorar la producción de los proyectos se 
puede motivar al personal con un incremento en los sueldos. 
  
4. Se recomienda a la gerencia evaluar la opción de inversión utilizando herramientas 
tecnológicas como por ejemplo la compra de un software llamado Revit Architectural este 
software a grandes rasgos permite almacenar toda una información detallada desde los 
análisis conceptuales, diseño, documentación y procedimiento  de ejecución que ayudaría a 
la empresa  para una mejor administración por proyecto , asimismo se recomienda que la 
empresa invierta en activos fijos como la compra de un camión volquete para realizar la 





5. Se recomienda a la gerencia de ventas, reorganice sus funciones y establezca un perfil 
laboral, para que se contrate representante comercial, que se encargue de visitar y captar 
nuevos clientes ofreciendo los servicios que brinda la empresa Constructora Oviedo SAC, 
































1.  Debido a que la empresa se encuentra en el rubro de construcción; se propone la 
implementación de un sistema de costos por órdenes; que permita realizar un adecuado costeo 
de materiales directos, mano de obra y CIF, ya que, al trabajar el cálculo de costos por cada 
proyecto, permite conocer el costo real del mismo, teniendo en cuenta que, en la actualidad 
los empresarios no toman en cuenta estas directrices y por ende no se conoce la rentabilidad 
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Anexo N°01. Matriz de consistencia 



























































































































   
Pregunta general 
¿Cuáles son los factores de los costos de 
construcción que determinan la rentabilidad 
en la empresa constructora Oviedo SAC, 
Piura año 2017? 
 
Preguntas especificas 
¿Cómo y de qué manera los costos de 
materiales directos determinan la 
rentabilidad de los proyectos de 




¿Cómo y de qué manera los costos de mano 
de obra intervienen en el desarrollo de la 
rentabilidad de los proyectos de 
construcción de la empresa constructora 
Oviedo SAC? 
 
¿De qué manera los CIF determinan la 
rentabilidad de los proyectos de 
construcción de la empresa constructora 
Oviedo SAC? 
 
¿Cómo y de qué manera los gastos 
determinan la rentabilidad de los proyectos 




Analizar los factores de los costos de 
construcción que determinan la rentabilidad 
de los proyectos de construcción de la 




-Evaluar de qué manera los costos de 
materiales directos determinan la 
rentabilidad de los proyectos de 
construcción de la empresa constructora 
Oviedo SAC 
 
-Analizar de qué manera los costos de mano 
de obra intervienen en el desarrollo de la 
rentabilidad de los proyectos de 
construcción de la empresa constructora 
Oviedo SAC. 
 
-Examinar de qué manera los CIF 
determinan la rentabilidad de los proyectos 
de construcción la empresa constructora 
Oviedo SAC. 
 
-Determinar de qué manera los gastos 
determinan la rentabilidad de los proyectos 
de la empresa constructora Oviedo SAC. 
V1. Costos: 
Dimensión 1: 
Costos directos de materiales  
Indicadores:  
-Movimiento de tierras 









Dimensión 3: CIF 
Indicadores: 
-Gastos de fabricación 
-Mano de obra indirecta. 
 
V2. Rentabilidad 
Dimensión 1. Rotación del Activo 
Indicadores:  
Ventas /Activo Total 
 
Dimensión 2. Margen Bruto 
Indicadores:  
(Ventas - Coste de Servicio) /Ventas 
 
Dimensión 3. Margen de Utilidad 
Indicadores: 
Utilidad Neta /Ventas Netas 
 
Dimensión 4 Rentabilidad Patrimonial (ROE) 
Indicadores: 
Utilidad Neta / Patrimonio 
 
Dimensión 5 Rentabilidad de Activos (ROA) 
Indicadores: 









16 expedientes de 
obras del año 2017 
 
Muestra: 
A criterio de autor 
la Muestra: Sera 
de 09 expedientes 
de obras 
ejecutadas y 































































































































































































Fichas de guía de análisis documental. V1 Costos de construcción  
Titulo:
Objetivo:
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Los costos de construccion como factor determinante de la Rentabilidad constructora Oviedo SAC Piura-2017
Analizar como y de manera los costos de materiales directos,mano de obra y CIF determinan la rentabilidad en la 
empresa Constructora Oviedo SAC Piura
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RAT =            Ventas
                     Activo Total
Margen Bruto MB = (Ventas – Costo de Servicio)
        Ventas
Margen de Utilidad MUN = Utilidad Neta *100
             Ventas Netas
ROE =   Utilidad Neta*100
                   Patrimonio
ROA =   Utilidad Neta *100
                    Activo Total
LC =  Activo Corriente
         Pasivo Corriente
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Anexo No 4. Balance General y Estado de Resultados año 2017. 
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO  CORRIENTE PASIVO  CORRIENTE
EFECTIVO  Y  EQUIVALENTES  DE  EFECTIVO 24,096.82 TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES 42,337.20
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 113,470.64 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 3,445.07
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 2,000.00 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 21,975.59
EXISTENCIAS 9,777.12
PRESTAMOS A LOS GERENTES M.N. 31,141.86
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 14,245.00
DEUDAS A CORTO PLAZO - INST. FINANCIERAS 147,648.58
TOTAL  ACTIVO  CORRIENTE 149,344.58
TOTAL  PASIVO  CORRIENTE 260,793.30
ACTIVO  NO  CORRIENTE PASIVO  NO  CORRIENTE
INMUEBLES, MAQ. Y EQUIPOS NETO 232,701.18
DEPRECIACION INMUEBLE, MAQUINAR. Y EQUIPO -96,390.57 DEUDAS A LARGO PLAZO - INST. FINANCIERAS -                             
ACTIVO DIFERIDO,INT.NO DEVENGADOS CON TERCEROS 32,605.18
TOTAL  ACTIVO  NO  CORRIENTE 168,915.79 TOTAL  PASIVO  NO CORRIENTE -                             




RESULTADOS DEL EJERCICIO 71,434.15                 
TOTAL  PATRIMONIO 57,467.07                
TOTAL ACTIVO 318,260.37         TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 318,260.37              
CONSTRUCTORA OVIEDO S.A.C.
RUC Nº 20530060510
BALANCE GENERAL AL 31.12.2017








(-) DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDAS 0.00
VENTAS  NETAS 995,337.75
(-) COSTO DE SERVICIO -771,861.36
RESULTADO  BRUTO 223,476.39
(-) GASTOS  DE  ADMINISTRACION -117,266.29
(-) GASTOS DE INVERSION -17,287.20
RESULTADO DE OPERACIÓN 88,922.90
(+) INGRESOS FINANCIEROS 1,935.20
(+) OTROS INGRESOS 8.34
(+) INGRESOS  EXCEPCIONALES
(-) CARGAS FINANCIERAS -19,432.29
(-) GASTOS  DIVERSOS
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 71,434.15
(-) PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES 0.00
(-) IMPUESTO A LA RENTA 0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 71,434.15









Anexo No 5. Balance General y Estado de Resultados año 2018. 
 
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO  CORRIENTE PASIVO  CORRIENTE
EFECTIVO  Y  EQUIVALENTES  DE  EFECTIVO 375.00 TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES Y APORTES 28,152.69
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 29,900.00 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 3,090.99
MATERIALES AUX., SUMINISTROS Y REPUESTOS 9,246.84 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 43,006.21
PRESTAMOS A LOS GERENTES M.N. 44,141.86
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 14,245.00
DEUDAS A CORTO PLAZO - INST. FINANCIERAS 90,177.26
TOTAL  ACTIVO  CORRIENTE 39,521.84
TOTAL  PASIVO  CORRIENTE 222,814.01
ACTIVO  NO  CORRIENTE PASIVO  NO  CORRIENTE
INMUEBLES, MAQ. Y EQUIPOS NETO 352,437.26
DEPRECIACION INMUEBLE, MAQUINAR. Y EQUIPO -130,015.70 DEUDAS A LARGO PLAZO - INST. FINANCIERAS -                             
ACTIVO DIFERIDO,INT.NO DEVENGADOS CON TERCEROS 16,236.04
TOTAL  ACTIVO  NO  CORRIENTE 238,657.60 TOTAL  PASIVO  NO CORRIENTE -                             




RESULTADOS DEL EJERCICIO 8,491.36                   
TOTAL  PATRIMONIO 55,365.43                
TOTAL ACTIVO 278,179.44         TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 278,179.44              
CONSTRUCTORA OVIEDO S.A.C.
RUC Nº 20530060510









(-) DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDAS 0.00
VENTAS  NETAS 720,763.93
(-) COSTO DE SERVICIO -440,505.74
RESULTADO  BRUTO 280,258.19
(-) GASTOS  DE  ADMINISTRACION -244,730.21
(-) GASTOS DE INVERSION 0.00
RESULTADO DE OPERACIÓN 35,527.98
(+) INGRESOS FINANCIEROS 57.81
(+) OTROS INGRESOS 106.67
(+) INGRESOS  EXCEPCIONALES
(-) CARGAS FINANCIERAS -27,201.10
(-) GASTOS  DIVERSOS
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 8,491.36
(-) PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES 0.00
(-) IMPUESTO A LA RENTA 0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 8,491.36
RENTA 998.87            









Anexo No 6.: Análisis e Interpretación del Estado de Situación Financiera Análisis vertical. 
 

































Anexo No 8.: Gráficos 
Absoluta Relativa
VENTAS  NETAS 995,337.75 720,763.93 -274,573.82 -38.09%
COSTO DE SERVICIO -771,861.36 -440,505.74 331,355.62 -75.22%
RESULTADO  BRUTO 223,476.39 280,258.19 56,781.80 20.26%
GASTOS  DE  ADMINISTRACION -117,266.29 -244,730.21 -127,463.92 52.08%
GASTOS DE INVERSION -17,287.20 0.00 17,287.20 0.00%
RESULTADO DE OPERACIÓN 88,922.90 35,527.98 -53,394.92 -150.29%
INGRESOS FINANCIEROS 1,935.20 57.81 -1,877.39 -3247.52%
OTROS INGRESOS 8.34 106.67 98.33 92.18%
INGRESOS  EXCEPCIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00%
CARGAS FINANCIERAS -19,432.29 -27,201.10 -7,768.81 28.56%
GASTOS  DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00%
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 71,434.15 8,491.36 -62,942.79 -741.26%
PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES 0.00 0.00 0.00 0.00%
IMPUESTO A LA RENTA 0.00 998.87 998.87 100.00%




























    









































































































































Gráfico N°26 del proyecto N°7. 
 
 






Gráfico N°28 del proyecto N°7. 
 
 












































Gráfico N°36 del proyecto N°9. 
 
 
 
 
 
 
